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VAREMÆRKER 
VA 4767-1980 Anm. 30.okt.1980 Kl.12,30 
SAMS 
Sams-Foretagen Aktiebolag, Box 434, S-70106 
Orebro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: stativer og beslag af metal, holdere og 
stativer af metal til værktøj, 
klasse 12: vogne til værktøj og til værkstedstilbehør, 
klasse 20: værkstedsindretninger, herunder skabe, 
kasser, skuffedarier, borde og bænke. 
VA 2610-1981 Anm. 23.jun.1981 Kl.12,26 
PRIMUS 
Richardson GmbH, H.S. Richardson-Strasse, 
6080 Gross-Gerau, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: diætetiske produkter til børn og syge, 
nemlig fiberholdige biscuits til human ernæring, 
bestående af vafler med en blanding af frugt og 
hvedeklid og med overtræk af kakaomasse. 
VA 1487-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.13,02 
BALDAN 
Giuseppe Baldan, Via Pampagnina 1, Fiesso 
d'Artico, Venedig, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: damefodtøj. 
VA 2032-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,03 
DANFLEX 
Heinrich Roepstorff A/S, Købmagergade 60, 
1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: lette præfabrikerede skillevægge af metal 
til ruminddeling af kontorer og lagre, 
klasse 19: lette præfabrikerede skillevægge (ikke af 
metal) til ruminddeling af kontorer og lagre. 
VA 2442-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,36 
VIVACOR 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til forebyggelse 
og/eller behandling af cardiovasculære sygdomme og 
forstyrrelser. 
VA 3956-1983 Anm. 12.aug.1983 Kl. 12,50 
EMETARD 
S.A. Panmedica, Zone Industrielle - Hot J, 06516 
Carros, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske præparater samt præparater til sundheds­
pleje, diætetiske præparater til børn og syge, desin­
fektionsmidler, præparater til udryddelse af ukrudt 
og skadedyr. 
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VA 4191-1981 Anm. 7.okt.l981 Kl.12,50 
ORTHANA 
A/S Orthana Kemisk Fabrik, Englandsvej 350-
356, 2770 Kastrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, herunder biokemi­
ske produkter såsom enzymer, peptoner og muciner; 
kunstig og syntetisk harpiks; plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse); naturlige og 
kunstige gødningsmidler; ildslukningsmidler; hær-
demidler og kemiske præparater til lodning; kemi­
ske konserveringsmidler til levnedsmidler, garve-
stoffer; bindemidler til industrielle formål, 
klasse 3: ikke-medicinske spyterstatningsmidler, 
klasse 5: medicinske spyterstatningsmidler. 
VA 400-1982 Anm. 28.jan.1982 Kl.12,32 
TERRAFERTIL 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og 
skovbrugsøjemed, herunder til anvendelse i forbin­
delse med store anlægsarbejder af landskabsarkitek-
tonisk karakter; naturlige og kunstige gødningsmid­
ler; plantejord, tørv til jordforbedring, jordforbed­
ringsmidler, herunder midler til jordbundsstabilise-
ring og -løsning. 
VA 2623-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,37 
DIASIT 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
12.9.84 
VA 5850-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,25 
riip ^ 
M erckogrjost' 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: diagnosepræparater til videnskabelige for­
mål, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinske formål. 
VA 6176-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,38 
SYSDYNE 
Computerland Corporation, a corporation of 
the State of California, 30985, Santana Street, 
Hayward, Californien 94544, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, perifert udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) til datamaskiner, optagne 
dataprogrammer, 
klasse 16: tryksager og publikationer, herunder 
sådanne vedrørende datamaskiner, såsom instruk­
tionsbøger, 
klasse 37, herunder reparation af datamaskiner, 
klasse 42. 
VA 633-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.9,00 
SCAN-IN 




VA 5730-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.9,10 
Miljø 2000 
STIFAB ApS, Abildager 11, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: apparater til ventilation. 
VA 900-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl. 11,00 
PIGALLE 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 1298-1982 Anm. 18.mar.1982 Kl.12,39 
AUTO-TRACE 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: termostater, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil, 
klasse 11, herunder apparater og installationer til 
opvarmning, elektriske varmeelementer, herunder 
selvregulerende elektriske varmeelementer, elek­
trisk opvarmelige strimler, bånd, omviklinger og 
beviklinger til isoleringsformål, dele og tilbehør til 
de nævnte varearter (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer, artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet helt eller 
hovedsageligt af gummi, syntetisk gummi eller af 
plastiske materialer til isolering, beskyttelse, sam­
ling, lukning eller splejsning eller til brug ved sam­
ling og montering af elektriske og telegrafiske appa­
rater og instrumenter eller af apparater og instru­
menter til brug ved telekommunikation, og af tråd 
og kabel. 
VA 2787-1982 Anm. 18.jun.1982 Kl.12,34 
GRID 
Grid Systems Corporation, a Corporation of the 
State of California, 2535, Garcia Avenue, Moun-
tain View, Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 42: dataprogrammering. 
VA 3149-1982 Anm. 12.jul.1982 Kl.12,41 
VA 1382-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,53 
LEYLAND CRUISER 
LEYLAND VEHICLES LIMITED, Lancaster 
House, Leyland, Preston, Lancashire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil (dog ikke 
dæk til køretøjer). 
INFORMATION ET PUBLICITE, 38, Rue du 
Colisee, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.feb.1982, anm. nr. 622 043, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 35: forvaltning af annoncer og reklamer, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed, radiofoni, 
udsendelse af fjernsynsprogrammer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, opsætning og indspilning af radio-
og fjernsynsprogrammer, fjernsynso& radiounder­
holdning. 
VA 2457-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl.12,30 
SYSTEM VØLUND 
VØLUND MILJØTEKNIK A/S, Abildager II, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, herunder ovne og andre forbrændingsap-
parater til behandling af affald, således at dette 
omdannes til umiddelbart anvendelige produkter, 
herunder til jord, og til samtidig udnyttelse af den 
ved forbrændingen opståede energi, 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed, især i 
forbindelse med forbrænding af affald. 
VA 653-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,38 
OCTAMAN 
SCHULKE & MAYR GMBH, Heidbergstrasse 
100, D-2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: dermatika, sårhelingsmidler, desinfek­
tionsmidler, antiseptika med terapeutisk og/eller 
profylaktisk virkning, kemiske produkter til medi­
cinske formål med terapeutisk og/eller profylaktisk 
virkning, kemiske produkter til hygiejnisk brug 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 3283-1982 Anm. 21.jul.1982 Kl.12,43 VA 4111-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl.12,41 
dtecti 
ICI Americas Inc., a corporation of the State of 
Delaware, New Murphy Road and Concord 
Pike, Wilmington, Delaware 19897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
KLasse 9: elektroniske vareovervågningsapparater, 
bestående af elektroniske sendere, modtagere og 
transpondermærkeplader til modvirkning af tyveri 
og til varelagerkontrol. 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1982, anm. nr. 647.901, Bene-
luxlandenes varemærkekontor, for så vidt angår 
æsker og beholdere til sæbe, kamme, svampe, børste­
varer (med undtagelse af pensler), rengøringsredska-
ber og -materialer, ståluld, doseringsbeholdere til 
flydende sæbe. 
Klasse 21, herunder æsker (ikke indeholdt i andre 
klasser) til husholdningsbrug (ikke af ædelt metal 
eller pletteret hermed), sæbebeholderer, kamme og 
svampe, børster (med undtagelse af pensler), redska­
ber og materialer til rengøringsformål, ståluld, dose­
ringsbeholdere (ikke indeholdt i andre klasser) til 
flydende sæbe. 
VA 4551-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl.12,51 
ELAN INTERNATIONAL B.V., Koninginne-
gracht 8, 2514 AA Den Haag, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39: transport af dokumenter, pakker og an­
dre varer, herunder ekspresudlevering og -forsendel­
ser; opbevaring af dokumenter, (ikke værdipapirer), 
pakker og andre varer. 
VA 4028-1983 Anm. 19.aug.1983 Kl.12,45 
VAPO 
Rowenta-Werke GmbH, Waldstrasse 202-256, 
6050 Offenbach a.M., Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektrisk opvarmede stryge- og pressejern 
samt dele dertil. 
VA 48-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.13,00 
TEPEPRIM 
Svenska AB Serono, Hantverkargatan 7, Box 
22114, S-104 22 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 4600-1982 Anm. 13.okt.1982 KL9,00 VA 252-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,39 
COLIBRI 
DAN« MADE 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 2, 275o Bal­
lerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: bærbare letvægtsdataterminaler samt dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 38, 42. 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 
klasse 6: kar, tanke, containere, siloer og forme alt 
af metal, 
klasse 8, 
klasse 9: analyseapparater, måle-, overvågnings-, 
kontrol- og alarmapparater, apparater og instrumen­
ter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd 
eller billede samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektriske og elektroniske anlæg og 
udstyr til beregning og fremskaffelse af data og 
statistiske oplysninger, såvel som til overvågning, 
kontrol og fjernstyring af industriprocesser, pro­
grammer optaget på bånd, kort eller plader til data­
maskiner, 
klasse 11: apparater, anlæg og installationer til 
opvarmning, kogning, køling, tørring, luftrensning, 
ventilation, vandforsyning, vandledning, vandrens­
ning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
klasse 31: skovbrugsprodukter, korn (ikke indeholdt 
i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grønt­
sager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, 
næringsmidler til dyr, 
klasse 39. 
VA 5763-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl. 12,32 
DARAWAVE 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand i 
form af pulver, væske eller masse, klæbemidler til 
industrielle formål, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, 
klasse 11: installationer til opvarmning, bagning og 
kogning, herunder mikrobølgeovne til brug i indu­
strien. 
VA 259-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.9,09 
FUNNY MONEY ApS, Vimmelskaftet 39 A, 1161 
København K. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 28: legetøjsspil. 
VA 355-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,21 
SEALINK 
Sealink UK Limited, Eversholt House, 163-203, 
Eversholt Street, London NW1 1BG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: færgedrift. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39, 42. 
VA 399-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,32 
PNAIL 
Nordisk Kartro Aktiebolag, Munkforsplan 33, 
Box 124, S-123 22 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6. 
510 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 12.9.84 
VA 5659-1982 Anm. 14.dec.1982 Kl.11,25 
DENMILK 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 
klasse 37: opførelse og vedligeholdelse af bygninger, 
klasse 42: laboratorievirksomhed, opfindelse og ud­
vikling af nye produkter, programmering af datama­
skiner, arkitektvirksomhed, hotel- og restaurations­
virksomhed, udstillingsvirksomhed. 
VA 2180-1983 Anm. 4.maj 1983 Kl.9,00 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Alle 22, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
VA 478-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,41 
BOBS GODBIDDER 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr. 
VA 479-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,42 
BOBS GODTER 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr. 
VA 488-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,24 
TOUR GU ARD 
AAGE KRØLL A/S, På Blegdammen 10, 2100 
København 0. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 12: cykler og dele hertil. 
VA 520-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.12,35 
ra^pnmai supermarked 
Samkøb K/S, Mileparken 13, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 29-33. 
VA 629-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,57 
VIENNA LOVE 
Bensdorp Gesellschaft m.b.H., Schenkenstrasse 
8-10, A-1011 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: chokolade og chokoladevarer. 
VA 639-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,15 
MOON LINE 
A/S E. ORTH, Engvej 141-145, 2300 København 
S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21. 
VA 641-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,26 
ERHV 
MÆGl 
Jørgen Parsholt, Rådhuspladsen 55, 1550 
København V. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed og financiel 
virksomhed. 
Klasse 36, 37, 42. 
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VA 5536-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.9,02 
IIMCONTIIMETTE 
lAnciilai 
VA 655-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,40 
SILKE BOCK 
NEPTUN BRYGGERIET A/S, Postboks 249, 
8600 Silkeborg, 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32, især øl. 
Ancilla B.V., Hoogveld 25, Postbus 19, 6590 AA 
Gennep, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1983, anm. nr. 658019, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16, især papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), nemlig toiletpapir, køkkenruller, 
håndklæder, lommetørklæder, ansigtsvaskeklude og 
-servietter, mellemlægs- og dækkeservietter, bade­
håndklæder, bleer, blemateriale, beskyttende papir­
omslag og andre varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser) til husholdningsbrug, 
klasse 24, især vævede stoffer og tekstilvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), nemlig oprullede endeløse 
håndklæder, håndklæder, lommetørklæder, ansigts­
vaskeklude, mellemlægs- og dækkeservietter, bade­
håndklæder og vaskehandsker, bordduge, lagner til 
bårer og senge, beskyttende omslag af tekstilstof, 
pudevår, sengelinned og -tæpper og dyner, samt 
andre tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) til 
husholdningsbrug, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
tekstilbleer til voksne, bukser og underbukser til 
brug for syge, hagesmække, trusser af tekstilstof til 
sammenbinding, underbukser til babyer, bleer og 
blebukser af tekstilstof, beklædningsgenstande (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug for læger, herun­
der huer. 
VA 657-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,42 
PINSEMIK 




VA 659-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,47 
HYDRApHEL 
Erno Laszlo Ltd., 535, Madison Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder ikke-medicinske kosmetiske 
præparater og toiletpræparater, æteriske olier, ren­
secremer og -lotions, ansigtscremer og -lotions, fug­
tighedscremer, sæbe. 
VA 660-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,48 
VA 654-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,39 
OCTASEPT 
SCHULKE & MAYR GMBH, Heibergstrasse 100, 
D-2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5; dermatika, sårhelingsmidler, desinfek­
tionsmidler, antiseptika med terapeutisk og/eller 
profylaktisk virkning, kemiske produkter til medi­
cinske formål med terapeutisk og/eller profylaktisk 
virkning, kemiske produkter til hygiejnisk brug 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
camPAa 
Compaq Computer Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, 20333 FM 149, Houston, 
Texas 77070, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder datamaskiner. 
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VA 5808-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,00 
SAS PRIORITETSFRAGT 
Scandinavian Airlines System, Denmark Nor-
way Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Nielsen, Nørre 
Farimagsgade 3, 1364 København K. 
Klasse 12, 16, 39. 
VA 5809-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,01 
SAS PRIORITY CARGO 
Scandinavian Airlines System, Denmark Nor-
way Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Nielsen, Nørre 
Farimagsgade 3, 1364 København K. 
Klasse 12, 16, 39. 
VA 288-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,31 
Laura Secord Limited/Limitee, 72, Sterling 
Road, Toronto, Ontario, Canada M6R 2B6. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, sukkervarer, kiks, biscuits 
og næringsmidler i form af snacks (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 354-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,20 
Subklew 
Firmaet Christof Subklew, Welserstrasse 10b, 
D-5000 Koln 90, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: profilrammer og søjler af metal, profilfor-
bindelsesdele af metal og/eller hovedsageligt af me­
tal og plastic, fastgørelses- og holdedele af metal og/ 
eller hovedsageligt af metal og plastic, hjørnevinkler 
af metal, 
klasse 9: elektriske omstillings-, fordelingsog mel-
debetjeningsindretninger samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, nemlig indikator-
og advarselsinstrumenter, signal-, advarsels- og in­
dikatorlamper, elektriske kontakter og forbindelses-
indretninger, 
klasse 11: lamper, 
klasse 20: mosaikelementer af plastic som dele af 
fordelingstavler, profllforbindelsesdele af plastic og/ 
eller hovedsageligt af plastic og og metal, fastgørel­
ses- og holdedele af plastic og/eller hovedsageligt af 
plastic og metal. 
VA 467-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,10 
BRYLCREEM 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 706-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,05 
HURTIG 
PRÆCIS 
H P Therkelsen A/S, Eksportvej 1, 6330 Pad­
borg. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 5668-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,33 
Holm Jensen Radio, Slagelse A/S, Lindevej 2, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 11, 16, 36. 
VA 465-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,08 
VA 468-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,11 
BRYL 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 469-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,12 
CASOTHERM 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 661 362, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: varmeakkumulatorer, varmeudvekslere. 
VA 472-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,28 
HYPACK 
Salora Oy, Salorankatu 5-7, 24100 Salo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 476-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl. 12,39 
Lundby of Sweden AB, P.O. Box 303, 443 01 
Lerum 1, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 28: legetøj, især perler af plast og/eller træ til 
børnehalskæder og børnearmbånd. 
H.B. FULLER COMPANY, a Corporation of the 
State of Minnesota, 2400, Kasota Avenue, St. 
Paul, Minnesota 55108, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især klæbemidler til industriel brug, 
klasse 4, især voks til industriel brug, 
klasse 17, især tætningsmidler til isolering. 
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VA 5981-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.9,05 
Vest-Isol A/S, Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: isoleringsglas og thermoglas til byg-
ningsbrug. 
VA 6216-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,47 
SPRINGMAID 
Springs Industries, Inc., a Corporation of the 
State of South Carolina, 205, North White Street, 
Fort Mill, South Carolina, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, pressenninger, sejl, sække (ikke indeholdt 
i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af 
kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale 
til tekstilfabrikation, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og posse-
mentmagervarer, knapper, hægter og maller, knap­
penåle og synåle, kunstige blomster, 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet belæg-
ningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklæd-
ningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 
VA 241-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,01 
P R E D A I O U  
Groupement d'Industries Laitieres et de Coope-
ratives Agricoles - G.I.L.C.A., 4, Quai des Etroits, 
F-69005 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
VA 356-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,22 
Sealink UK Limited, Eversholt House, 163-203, 
Eversholt Street, London NW1 1BG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: færgedrift. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 39, 42. 
VA 722-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.12,34 
ELLIPS-MARIN 
Kurt Malmbak Kjeldsen, Reersø Havn, 4281 
Gørlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 31. 
VA 732-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,05 
FARVE TEAM 
A/S JOTUNGRUPPEN-DANMARK, Jernet 6, 
6000 Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 35, 41. 
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VA 477-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,40 
DESCAMPS 
DESCAMPS-DEMEESTERE, societe anonyme, 
1, Rue de Londres, F-59373 Loos Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 622-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,47 
Th. Olesen, Grønttorvet 232-242, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
VA 458-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,00 
CADOS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.aug.1983, anm. nr. S 39 278/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til optagelse, behandling, 
overførelse, formidling, oplagring og videregivelse af 
meddelelser og data, elektriske anlæg bestående af 
en kombination af forannævnte apparater, redskaber 
og instrumenter, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, databehandlingspro­
grammer. 
Vivette 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og bleindlæg, 
klasse 6: papirbleer (cellstof), husholdnings- og toi­
letpapir, servietter og lommetørklæder af papir. 
VA 473-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,36 
SPORTILAN 
Tapijtfabriek H. Desseaux N.V., 81, Molenweg, 
Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 27, herunder kunstig græstørv. 
VA 737-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,11 
@ DANISH DAIRIES ESBJERG 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
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VA 361-1984 Anm. 18.jan.1984 Kl.12,48 
Source Perrier, 30310 Vergeze, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige drikke og 
andre ikke alkoholholdige drikke. 
VA 763-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,53 
NOVO-FOOD 
Novo-Food Lebensmittel GmbH, Josef-Wasser-
mann-Strasse 50, D-8904 Friedberg-West, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.okt.l983, anm. nr. N 18 815/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 29: ost; salater af kød, fisk, pølse og fjerkræ; 
færdigtilberedte retter, i det væsentlige bestående af 
kød, fisk, fjerkræ, vildt og tilberedt frugt og grøntsa­
ger; fløde-, yoghurt- og kvargdesserter; frisk ost i 
tilberedt form. 
VA 766-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,56 
•pltgr 
FORma 
Interforma Europe B.V., Postbox 1623, 3000 B.P. 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.nov.l983, anm. nr. 83-7185, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16. 
VA 769-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,59 
RHENOSIN 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, Miilheimer 
Strasse 24-28, D-6800 Mannheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand i form af 
pulver, skæl, granulater, masse eller væske som 
råstoffer, tilsætningsstoffer og forarbejdningshjælpe-
midler, nemlig til fremstilling af gummi- og kunst­
stofblandinger, 
klasse 2: naturlig harpiks i rå tilstand i form af 
pulver, skæl, granulater, masse eller væske som 
råstoffer, tilsætningsstoffer eller forarbejdningshjæl-
pemidler, nemlig til fremstilling af gummi- og kunst­
stofblandinger. 
VA 857-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,46 
DEMESTICA 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
AXAIA KAAOYE OINOHOIHTIKH A.E., P.O. 
Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
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VA 439-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl. 12,28 
HAPADEX 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 623-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,48 
Vivette 
Mo oeh Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg og bleindlæg, 
klasse 6: papirbleer (cellstof), husholdnings- og toi­
letpapir, servietter og lommetørklæder af papir. 
VA 759-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,49 
WELLCOGENT 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 728-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,01 
a/s Mini-Teen, Boks 1570 Åssiden, 3001 Dram­
men, Norge. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Jørgen Hattens, Bøgevang 8, 8740 
Brædstrup. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 729-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,02 
a/s Mini-Teen, Boks 1570 Åssiden, 3001 Dram­
men, Norge. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Jørgen Hattens, Bøge vang 8, 8740 
Brædstrup. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 734-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,07 
QUICKTRONIC 
Osram GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 
Munchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11. 
VA 858-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,47 
DOMESTICA 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
AXAIA KAAOYE OINOIIOIHTIKH A.E., P.O. 
Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
b 
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VA 662-1984 Anm. 3.feb.l984 KU2,50 VA 742-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,16 




VA 707-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,06 
BABY-HANDY 





DAN-PALM I/S v/Michael Henriksen og John 
Bernhard Lund, Fangelvej 26, 5260 Odense S. 
Erhverv; gartnerivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 31. 
VA 753-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,31 
URONORM 
Aktiebolaget Leo, Box 941, 251 09 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 1454-1984 Anm. 13.mar.1984 Kl.9,00 
VA 733-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,06 
sB Håndværker 
sP Kæden 
Firmaet Håndværker Kæden v/Lars Noer-An­
dersen, Krugersvej 14, 5000 Odense C. 
Erhverv; håndværk. 
Klasse 37, 40. 
timetex-
TIMETEX APS, Skolegade 3, 7430 Ikast. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 24: vævede stoffer og textilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 26: broderier, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
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VA 5931-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl. 11,30 
dcrllbp 
Firmaet DANTOP HOTELS v/Birgit Dalkov, 
Fredericiagade 16, 1310 København K. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 36, 41. 
VA 756-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,46 
BODYLOOP 
MOGENS RANDOW, Strandvejen 327, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10, 28. 
VA 867-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.9,03 
HIMALAYA 
BUCHREITZ JENSEN A/S, Dieselvej 6, 6000 
Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: sokker, strømper, sokletter, undertøj. 
VA 865-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.9,01 
y HeelCare 
Sten Andersen, Sandbjergvej 52, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 29A/84 pag. 450 
VA 3504-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 3: kosmetiske badetilsætningsmidler, bade­
salte, badeolier, urte-bodyshampoo til brusebad, va­
ske* og blegemidler til tøj, sæbe, æteriske olier, 
duftsprays til kosmetisk brug, kosmetiske præpara­
ter til krops- og skønhedspleje, navnlig body milk, 
hudcremer, hårvand, urteshampoo, tandplejemidler, 
mundrensemidler til toiletbrug, deodoranter til per­
sonlig brug, herunder deodoranter i spraydåser, 
klasse 5: lægemidler, navnlig lægemidler fremstillet 
på basis af stoffer udvundet af planter og urter, i 
form af bonbons, piller, pulvere, omslag, salver, 
balsam, olier, dråber og saft; farmaceutiske og vete­
rinærmedicinske præparater, farmaceutiske droger, 
præparater til sundhedspleje, navnlig naturpræpa­
rater, der er udvundet af planter, sygediætkost og 
kur-suppleringspræparater, navnlig diætetiske præ­
parater til syge, medicinsk te, urtete, navnlig urte­
blandinger tilpasset efter medicinsk indikation, me­
dicinsk eddike, medicinsk vin, urteessenser med 
alkohol til medicinsk brug, honningmjød til medi­
cinsk brug, medicinsk saft, herunder plantesaft, me­
dicinske blandingsdrikke fremstillet af nævnte drik­
ke, medicinsk honning, lægemiddelekstrakter, urte­
tinkturer (medicinske), plastre og forbindsstoffer, 
medicinske (terapeutiske) badetilsætninger, desin­
fektions- og steriliseringsmidler. 
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A 6174/83 (21 A/84 - 336) 3039/84 A 6354/83 (21A/84 - 340) 3071/84 A 33/84 (21A/84 - 344) 3103/84 
A 6180/83 (21A/84 - 336) 3040/84 A 6355/83 (21A/84 - 340) 3072/84 A 34/84 (21 A/84 - 344) 3104/84 
A 6210/83 (21 A/84 - 336) 3041/84 A 6389/83 (21A/84 - 340) 3073/84 A 35/84 (21A/84 - 344) 3105/84 
A 6167/83 (21A/84 - 337) 3042/84 A 6252/83 (21 A/84 - 341) 3074/84 A 36/84 (21A/84 - 344) 3106/84 
A 6196/83 (21A/84 - 337) 3043/84 A 6291/83 (21 A/84 - 341) 3075/84 A 6381/83 (21 A/84 - 345) 3107/84 
A 6228/83 (21A/84 - 337) 3044/84 A 6361/83 (21A/84 - 341) 3076/84 A 6382/83 (21A/84 - 345) 3108/84 
A 6296/83 (21A/84 - 337) 3045/84 A 6380/83 (21 A/84 - 341) 3077/84 A 6417/83 (21A/84 - 345) 3109/84 
A 6306/83 (21A/84 - 337) 3046/84 A 6385/83 (21A/84 - 341) 3078/84 A 6432/83 (21A/84 - 345) 3110/84 
A 6318/83 (21 A/84 337) 3047/84 A 6397/83 (21A/84 - 341) 3079/84 A 6433/83 (21A/84 - 345) 3111/84 
A 6326/83 (21 A/84 337) 3048/84 A 6398/83 (21 A/84 - 341) 3080/84 A 6459/83 (21A/84 - 345) 3112/84 
A 6329/83 (21A/84 337) 3049/84 A 6260/83 (21 A/84 342) 3081/84 A 11/84 (21A/84 - 345) 3113/84 
A 6218/83 (21A/84 - 338) 3050/84 A 6406/83 (21 A/84 - 342) 3082/84 A 6383/83 (21 A/84 - 346) 3114/84 
A 6219/83 (21 A/84 - 338) 3051/84 A 6407/83 (21A/84 - 342) 3083/84 A 6395/83 (21A/84 - 346) 3115/84 
A 6261/83 (21A/84 - 338) 3052/84 A 6408/83 (21A/84 - 342) 3084/84 A 6411/83 (21A/84 - 346) 3116/84 
A 6271/83 (21A/84 — 338) 3053/84 A 6409/83 (21A/84 - 342) 3085/84 A 6396/83 (21A/84 - 346) 3117/84 
A 6272/83 (21 A/84 — 338) 3054/84 A 6410/83 (21A/84 - 342) 3086/84 A 6412/83 (21A/84 - 346) 3118/84 
A 6276/83 (21 A/84 - 338) 3055/84 A 6294/83 (21A/84 - 343) 3087/84 A 6415/83 (21 A/84 - 346) 3119/84 
A 6282/83 (21A/84 - 338) 3056/84 A 6295/83 (21A/84 - 343) 3088/84 2) A 266/84 (21 A/84 - 347) 3120/84 
A 6290/83 (21 A/84 - 338) 3057/84 A 6297/83 (21A/84 - 343) 3089/84 A 285/84 (21 A/84 - 347) 3121/84 
A 6229/83 (21Ay84 - 339) 3058/84 A 6299/83 (21A/84 - 343) 3090/84 A 340/84 (21 A/84 - 347) 3122/84 
A 6240/83 (21A/84 - 339) 3059/84 A 6435/83 (21A/84 - 343) 3091/84 A 307/84 (21A/84 - 347) 3123/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
192, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrig, og anmeldelsen er begrænset til at 
angå; 
Klasse 30: chokolade- og kakaopulver og dekorationschokolade, chokoladearomapulver til drikkevarer og 
til desserter, drikkevarer med kakaoindhold, færdiglavede desserter (ikke indeholdt i andre klasser), 
næringsmidler af korn, nemlig malet og stødt korn, kornflager samt kornskrå med eller uden sukker, 
glukose, honning, marmelade, syltetøj, mælkepulver eller med eller uden frugt, pladechokolade i pakker på 
100 g eller derover og chokoladegaveæsker. 
2) Anmelderens navn berigtiges til; DANTEC ELEKTRONIK, MEDICINSK OG VIDENSKABELIGT MA­
LEUDSTYR A/S. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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